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: Bopereen i Asilo de la: salle de i dades
— (ApéndiceRS ao381
Lo que da un promedio de 29 personas diarias que pernoc-
tan en aquél. Ahora bien, si se tiene en cuenta que durante los
meses de diciembre a marzo inclusives, son los de mésasisten-
cia, por las inclemencias del tiempo, como aparece en la estadís-
tica correspondiente, puestó. que en ese tiempo han dormidoen
el Asilo 5.104 personas, resulta que durante estos cuatro meses
pernoctaron 42 cada día, aunque, a decir verdad, no se puede
sacar este càlculo tan matemútico, pues unos días asisten se-





Auxilios facilitados a transeuntes
 
(Apéndice IV.) i du
Relación delos servicios prestados por la Delegación
Gubernativa hasta el día 23 dejulió en que cesó 4a
 
Detenidos en la vía pública por implorar la -caridad. 241849
Deestos fueron' puestos a disposición. de
Sr Gobermador is TA
Idem íd. íd. del Tribunal Tutelar de me- a a
nor. ..... AR
Ingresados en establecimientos benéficos.. A
Cartas de socorro expedidas a pobrestran"..
A
dem id. relrendadas.,...,. eranNS
Viajes.pagados: a pobres trinesanttc hasta it .
RRURE ps A
Idem íd. íd. en ena de bagaje........ Le 406P
— TOTAL GENBRALDESERVICIOS. 8901
 





   
  
   
  
  




aladidaineendó en su periuicio.
Esto motivó quela Comisión Ejecutiva tomaraela
cu
no a eptar més funciones benéficas, sin intervenir
directa
mente a taquilla, yaque constituye un abuso y gasta el
nombr
deesta institucióninútilmente, redundandotan soloen benefi
ci




Eldía 15 de mayo enel Teatro Principal, ycon motivode al
despedla de la Compafiía dirigida por el maestro Moreno To
-
rroba, se entregaron a la Asociación Valenciana de Caridad
625'30pesetas, equivalente al 20 "/o de lo recaudado. Ll
— Como en afios anteriores, durante una noche deferiadel m
es
dejulio, celebramos en los Viveros La Fiesta de los Perfum
es,
queresultó muy amena, proporcionàndonos un ingreso Ja
ne )
- de 6.021'90 pesetas.
También en los Viveros, dieandapor la Asociaciónd
— Prensa,se dió una función en la que tomóparteel tenorFleta.
quecedió ala Asociación Valenciana deCaridad su sueldo ín
tegro de4.000pesetas, y ademós la Asociación de la Prensa, en
vista del éxito económico que había d noss donó 2.000:
pesetas més.






   
 
      
  
  Earciedea del edifició para Albergueh
— Hoy Nacé precisamente un afio se acordó comenza
obras,según se ha visto en el acta correspondiente que
e leer. Al siguiente día, 1.0 de febrero, se colocóI
piedra, e inmediatamentese hicieron gestiones paras
denodel edificio viejo adquirido, deis construir.8
       
 
 
Mai. que dió 6.600 pesetas.
En la sesión de 10 de febrero, preididpor el be
Civil.ó Dorono. .éste dijo que el día anterior sehabí    
traban de llenoen los servicios de Asistencia Social dijo que,
conociendo losgastos y déficit que a la Asociación Valenciana
deCaridad había proporcionado el sostenimiento de los Come-
— dorespara obreros sin trabajo y el propósito queteníamos de
construir un Albergue, ofrecía como compensación 100.000: pe-
1 tasdel Capítulo de Beneficencia de la Caja de Ahorrospara
onsiruir aquél, y que ademússe daría una cantidad anual para
sostenimiento, que figuraría como cosa flja al reformarse el
Reglamento de dicha Caja de Ahorros. i
: Este ofrecimiento aun no se ha cumplido. Ò Porsu parte, el
Ayuntamiento ha pagado el último de loscinco plazosde 10.000
pesetas de la subvención acordadaen el afio 1929 para este fin.
oApetición nuestra, el Colegio Oficial de Arquitectos designó
ara intervenir gratuitamente en la dirección de las obras, al
Decano del mismo, que ala sazón era D. Francisco Almenar,
y al autor del proyecto D. José Cort Botí.
—Para comenzaréstas, se contaba con las 50.000 Jances del
yuntamiento, 5.000 de la Diputación, y 27.407 procedentesdel
Tiro de Pichón, enviadas por el Gobernador. Total 82.407
Eldía 5de mayo se decidió el Concurso entre constructores
le obraspara edificar el Albergue. Se reunieron los componen-
s de la Comisión méslos arguitectos sefiores Almenar y Cort
— procediéndose a la aperiura de los pliegos presentados,
ndoelsiguiente resultado:
onzaloBatllesecomprometiaa hacerlo por Ptas. 246.922
turoVillalba 2 no a 206.8830'65
PD VicenteME NR tanda
alvador López mn 180000.
nan Bta. Riera Li 2 172.600
Qamór as 154.800
Marcos Porta, que había concursado sin dar precio,   
s si y verja de hierro, del Ayumtamiento,
e la Eor eras de iranvías.   
 




  — porD.Joaq
uinSanddlimes didends sehaRamisde la seRGra
delPresidente, DE Carmen Giménez de Noguera, un mueble
destinadoa depósito de pan con los correspondientes: cestos de
mimbre, que ha sido instalado en el Comedor.
    
Fallecimiento
  
Nota triste se ha redelado durante el afio conelfallecimien-
to del que aiios ha, fué Vicepresidente de esta Asociación don
Luis Oliag Miranda, y bienhechor insigne que siempre distin-
guió a la Asociación, por lo cual, hemos perdleo un valenciano
entusiasta deesta obra.
   
    
  Ropas y participaciones de Llet
— Comp en afios anteriores se ha acudido al comercio de teji-
des solicitando envío de ropas. En honor a la verdad, hay que
decir quese nota descensoen este:-donativo,al compararlocon
el de pretéritos afios. Hemos tenido que comprar en cuantía de
2.590:95 pesetas para poder atender a los necesitados.
Se han recibido participaciones de Loteríaen número ge160,
pero la suerte no nos ha favorecido..






    
a I1
- La matrícula de nifios de aibec sexos, hijos de los profegi-: i
dos, que han asistido a la Escuela, asciendeé a 60. De éstosse
— agregaron a las Colonias Escolares del Municipio, durantecin
verano, seis.
 
Represión de la mendicidad
A ne Autoridades corresponde tan arduaempresa,lebiia
o se concrefado esta Asociación a prestarlas el auxilio pedido,:
puesto que conforme al Estatuto, no podemoshacer otracos h)
y ese auxilio no lo hemos escatimado, mientras se nos hareque- ll
. rido, habiendo cesado en el mismo el día 25 de julia RIERIO
pasado.
 Relacionado con este ORICRE: he de Manlecen quee
Vocal D. Manuel Castillo dió una Fonferanela,que fué rac
   
  




   
     
  
    
     
  
   
  
  
   
   
  
   
  
  
aUnión RadioMtglenole: y que dade lobiendecumetàsdó a
teresante dé la misma, esta Asociación acordóimprimirla y
artirla profusamente para que llegue a conocimiento del ma-
or número posible de valencianos.
 
- Han sido aseguradas 10.000 pesetas de la Caja de caudales,
ediante el pago de 50 pesetas anuales, contra el roboy para
80 de motín y fuerza armada.
Sehan hecho gestiones por el Presidente cercade las Com-
pafifas Electra y Aguas Potables con el fin de conseguir el méxi-
mode ventajas para la Asociación, habiéndose obtenido una
)onificación positiva, mediante una suscripción anual de aqué-
la, de 500 Pepeipe, compensandoasí el consumo deenergia y
hi
  
   
 
  
osde los Presidentes D. Fernando Frénory D. Antoni Nogue-
a,el de éste a petición de laComisión ejecutiva.
También se ha mandado confeccionar distintivos paralos
componentes de la Junta.
Hay un ofrecimiento hecho por la Filial en Valeició de la
Asociación de Propietarios de Galgos de Espafia, según el cual,
os beneficios íntegros que produzcanlas carreras de galgos con
estas seràn para nuestra Asociación, con intervención. di-
etade la misma en sus deliberaciones y taquillas.
Sehan hecho los trabajos primeros para poder explotar la
e ícula propiedad de esta Asociación, titulada aValencia, Es-
ritu y Accióno, que se estrenarà enel próximoa en la
Plaza deToros.
Duranteel afio, la Comisión ejecutiva ha celebrado sus sesio-
S mensuales presididas porel Sr. Noguera, excepto la delmes
ebrero que lo fué por el Gobernador Sr. Doporto.
También en el afio 1965 hemos sufrido una denuncia anteel
domixto de Artes Blancas, Sección de Panadería, habién-
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ección  afio, laJunta. ProvincialdeProtect Mé
gadola subvención, a razónde 2.500peseta
o Debidoa los esfuerzos de litànhechos por nuestro
. que
PresidenteD.Antonio Noguera Bonora,la suscripció
n mensual
o haaumentado a 6.190 pesetas y a pesar de ello
, forzoso esre-
— conocerqueresulta aún deficiente, 3i se tiene p
resente-lapo-
— blacióncon que cuenta Valencia. Si sus moradores contribuy
ranconun promedio.deveinticinco. céntimos mens
uales,qued
riancubiertastodas las necesidades de la.casa.
a
o. Voysaterminar, Dentro de pocos momentosoi
réis. la lectura
— delbalanceeconómicosde 1959. Ahí encontraréi
s comocolofó









   
  




   
detodo,un beneficio real y efectivo de115.158'55 pese
tas,obte-
nidoduranteelpasadoafio1985. Pero si bucedisen e
sas.cuentas:
— tambiénveréis que aúnpesan. sobre la. Asociaci
ón Valenciana.
— de Caridad 150.269'69 pesetas, invertidas en elsostenimientodel —
comedorde obreros parados, cuyacantidad deb
iera buscarse a 1
penadealigonars csiden EE ò
ol
— -.Enesta, como en todas las memorias, habréis o
bserva
ciertaaridez yfrialdad, porque son fríos y àrido
s loslibros: 4
,€ajasfríos y éridos los números, úridos y fríos
los hechos si se —
relatansin emplearmaquillaje alguno. Nuestra obra l
a encontra
— réis buena o mala, nolo sé, peroa poco que miréis entre. s
u
o repliegues seguramente. encontraréisen suf
ondo unpufiadod
o hombresde buena voluntad,dirigidospor un
ojoven, inteligente
de grandes iniciativasy nomenor actividad, quetodoy
hasta
— su propio nombre ha traído a colación, procurando as
ícorres- 0
— ponder .a la confianza que depositasteis en él
yen nosofro:
No poco se debe'al incansable administrad
orD. LucasFerre
— alma-dela Asociación. A lo Único quesaspiramos
. esaqueTé
conozcdis nuestra buena voluntad. Si nos h
emosequivoca
o acertado,vosoiroshabréis de. decirlo. Esperam
os vuestr
— tranquilamente. Juzgadnos. as
 
   
 
  
    
  
    
    
     


















la memoria de sus
padres.
' Don Luis Santonja.
Círculo de Bellas At- i
tes.
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Fecha —O Cantidad c género
25 Rilos de fideos,
14 cascas batata de





26 panes de 500 gra:




2a pones de 500
gramos. .






netas 2 Rilos,' na:
un Rilo y sardinas
1: 2'docenas.
10 panesde 500 grà-
mos, 4 de un filo y
6 de 250 grames.
Un pan de 500:8ta-
mos, 4 de 250.
3 de, 200.
4 panes de 500. gras




600 pasteles de Alulçe
 
6 panes de 200 gra-
mos, uno de 250 Y
2 de 500.
8 decàlitros de vino.
tios y 7 de 200:
39 panes de 500 gra-
mos y 3 de 1 Eilo.
  l'Asociación EsVaBB DS.T1  
   
garbanzos .
ranjas un Rilo,.pa:.:
tatas 3 Eilosj alu-:
bias un Eilo,: café —/
  
 
    
12 panes de 500 gra-.
  a
Donante - Pafona quehace la Gatrege.
Don Luis luset, —
















Sefior Inspector de la
Guardia. Municipal. :
. Distrito. Audieacia
(encontrado en la /
. via pública).
  













-Don l'us Martí, ala




   
Don Antonio Nogue-
- vra, Con mMotivo San.
to. :
Don Luis Donderis,
OO Teniente de Alcal-
de i o
Comisión . "Municipal :: 
de Abastos.
BVNP- Bibloteca Valer Rafael Solaz) els autors
Fecha Cantidad o género Donante
 
Persona què hate la ontriga
 




































7 panes de 500 gra-
mos, 9 de 200 Y 4
de 250.
13 panes de 500 gra-
mos Y 12 de 200,
20 pesetas,
50 pesetas.
18 panes de 500 8ra-
mos.
13 panes de 500 gra-
Mos, uno de Eilo y
3 de 200 gramos.
12 panes de 500 gra-
mos.
Un cuadrò de 340 x
3'50 metros, titula-
do cdAmaos los
unos a los otros,.
300 pesetas.
Una monedita de oro
de 10 francos (25
pesetas).
Un lavabo completo.
8 panes de 500 gra-
Nos V 5 de 250.







25 Rilos de fideos.











Don Luis Donderis, .
Teniente de Alcal-
ide
Don Lúis Ruiz, Te-
niente de Alcalde.
Unión Comerciantes









Don Vicente G. No-
vella.















Don Balbino Gil Dolz,
del Castellar.
Don Luis Tuset.
Don Juan Valls, de



















$é panes de 500:
i : 4 panes dexo
12 panes de 500 gra-
mos y2 de 300.
1 panes de so0"Erae
mos. DL di. R







4 panes de 500 gra.
mos y 3 de 200.
15 de 500 gramos.
13 panes de 500 gra-
mos.is panes de 500 gra-
mos y uno de 200.
cu L dl Donante
q Don Rafael Raga.:o
is Patronal
de Persianeros y Es. '
i LOICIOS,
Comisión. Municipal
de: Abastos. : 7
donen i - Municipal-
de Abastos.









Un pan de un Xilo y EComisión..'Municipal qe
de Abastos. dd ee
Comisión Municipal:
de Abastos. — li
Dou l'us Rua,
niente de Alcalde.
7: panes .de. 500: 'gra- . Comisión...ael
mos.
25 Rilos de fideos.






780 es de. patatas.




20 panes de 500gora
mos, 5 de 258 Y.
30 de OO as
L5 panes de 500 gra-
mos y 4 de200.
) ae pesetas. ll
OO esEilosdeesa
aeGaeteles variados.
ari... / Asociación EsVaBB DS: T
llDon
de Abastos.















































    
s 12 panes de 500 gr Euis Ruiz, te
o mos y 8 de 250.: " niente / de Alcalde. I
47 ò 20 sacos de viiutas, ParquedeArtillería.
du 2r 7150 pesctas,  —. Personal" de —Paseos
i : El del'Exeuio, Ayun-
a El tamiento,
ds o 2.000 pesetas. i Círculo:Bellas Artes.
7o 4305 pesetas. o dBleit José"Planells des-.—
a LcQuentolHactura cho-
o an Bolate
dB OO 50 pesetas. i Gómez.
dB OO OO 25 Ellòs fideos.  — Dotí Luis Tuset.
18 Y4 palemos mueitos: ". Sr. 'Gobernador, pro-
is a cedentes. de Alcira.
20 9 5 panes de 500. gra-. , Comisión Municipal
Dos mos. : " de Abastos.
99 s 24 cl de 500 8ta- — Comisión . Municipal
i OO Mos. . le: Abastos. 3
2 Na Sacós: dé Virutas.: Parque de Artillería.
9 palomos er
i St cultural dè Palomos
Buchones.




32 panes de 500 gra-
Mos, 3 de 250 y 4
de 200.
25 Rilos de fideos.
25 panes de 500 gra-
Don Luis Tuset.
. Comisión . Municipal
  O Mos V 13 de 200... de Abastos.
panes de 500 gra— Comisión — Municipal
as8 de 250: y 6 de Abastos.
de 200. a)
19 panes de 500 gra 'Cemteen Municipal
mos, 6 de 250Y 5 - . de Abastos.
de 200. i EL
I.o Rilos de cebo- Vte. Jarmand Roig.
lla. Es




M   Es
.
EsVaBB DS.T1ari... / AsociaciónMemoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central
dx panes de 560: gra- Comisión —Municipal
. Federación Colombi-.
Maza 10pesetas. . Don Jaime Torres
a Capuz. :
— 57 panes de 500 gra- Comisión Municipal
OO Mos y 3 de 200. — i.de. Abastos.
panes de 500 grà- Comisión : Municipal
: inos y 4 de 200. de .Abastos.
14 panes de 500: gra- Don. Luis : Ruiz, te-
anos y L,de 200. ió mente de Alcalde.
13 panesde 500.gra- .Comisión Municipal..
mosy 10 de 200. de Abastos.
Asociación Exporta-: ,
dores: de De
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
st  
    : Sr: Gobernador.
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Fecha Donante . Persona que hate la entrega
—
—
3 maig 7 pesetas. Un suscritor del
i eMercantil Valen-
. clano), .
6 x 8 panes de 500 gra- Comisión Municipal
mos. de Abastos.
6 o OOIG0 pesetas. . Don Tomàs Guasp.
7 5 —roovpiezaspan (pata- Don Julio Pedrer Ra-
quetas). . miro, a la memoria
de don Víctor Pe:
drer.
9 s 6 palomos muertos. —Federación Colombi-
cultora de Palòmos
Buches,
9 s Un palomo muerto. —Saciedad La Paloma
Mensajera.
9 y 20 panes de 500 gra- Comisión Municipal
do MOS. de Abastos.
9 só 100 pesetas. Dofia Flora García-
Machado, Vda. de f
Pérez.
10 o. 48 pesetas. Obreros del Parque de A
Artillería Divisio-
naria núm. 3.
10 4: ic peselas: Una sefiorita, a la me-- qLas Provincias,.
. memoria de J. S.
10 s roo piezas pan (pa- Dofia Julia Pedrer Ra-
taquetas). miro, a la memoria
de sy hermano don
. Victor.
10 vs 40 panes de 500 gra- Comisión Municipal
: mos y 27 de 200. de Abastos.
ii o 28 Ellos de hdeos. Don Luis Tuset.
ii , coo peselas. Sociedad Nebot y
Companía, a la me-
moria del Excelen-
tísimo Sr. don Luis
Oliag Miranda.
la OO 00 pesetas, Don Pedro MP. Llo- o o.
saja.
13 o ro panes de 500 gra- Comisión Municipal
mos y 2 de Eilo. de Abastos. —
14 ò 15 pesetas (Giro pos- Don Vicente Tamarit
. Peris, a la memoria
de su hijo.
15 s 3 palomos muertos. Organización Colom-
, bófila Nacional, Co-
mité mixto de Va-
lencia.




22 panes de 500 gra- Comisión Municipal
imos y 3 de 200) de Abastos.











Don José María Gil,
— presidente comisión
falla plaza de la Re-




Dofia Silvina  Mon-
toliu.




r sus bodas i
 
 or en nombre de la Junta Central ari... / Asociación EsVaBB DS.T1 SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) i BVNP, , els autors.




   
   
    
    
  




   
    
  
 














v25 Eilos de bacalao.
3 palomos muertos.
30 docenas de mane-
OO tas. 0
10 -Xilos longaniza de
Pascua. des
38 lechugas.







31 docenas manetas. .:
2 palomos muertos.





- Don Vicente.Soler de
Dona Ramona Zara-
Comité Mixto de la
  
Mesmilia jaentre
Don Luis Tuset. a





'Dofia Amparo Tree: sLasPròvinciasa,.
. Sorina. er .
Clniatio de Policía È
don Julian Sesena, ee
del Tiro de Pichon. qe :
Comisión falla calles  ,
Angeles, Palos y Ci. pl
otras. ile
Dona Ramona Zara- il i
— g0ZG.
Don Luis. Tuset. —: I






- Pena La Morera, re-
caudado función en
los XX.
Federación vColombi-: . cag s
cultora de Palomas. a) j
Buchonas. a E -





Do Ramona Zara- NS
(Dora, ie qi di
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— 5 palomos muertos.
o livianos Yy 50.FReN
o és.
250 Filos naranjas.ya
é Eilos de fideos. . -
6 panes de 500 gramos
Yy 14 de 200.
9 Sacos de virutas,-
30 docenas demane.
OO tas. :
21 panes de 300:gra.
mos, 4 de 250 y 6 de
200.
15 Rilos de Rlel.
Capucha hierfo -Lehis
menea cocina Y. re-






o soVientres y soclivia-.
onos. :
100 pesetas. i afiel






$ en nombre de la Junta Central ari... / Asociación
DonurPlanells, :.
--deseuento de su fac.
tura -chocolate, mes
de:Marzò.
. Comité Mixto Organi-
zación. - Colombófila
. de Valencia. Es
Dofia Ramona. Zara
Poca. .-
. Don M. Gisbert, AL.



















- Don Aules Polo Ma
sía'del Rosario, Al-







: Dona Ramona ' Zàra-
Oda



















8 sacos de virutas.










   






oo laUnión Radio Va-
lencia.
Dapesetas (diferencia
OO precio dos butacas).
 
 





tada y 4 pollos. asa-
BE












































— tesorero fallaplaza )
Canalejas. ——
Don pe Planells,
 descuento desu fac-
. tura chocolate..—
Don Luis Tuset.
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6 pesetas domi
O De Loteria premia-
42 panes de 250 gra-
OS 14de 200.
3 docenas de mane-
y 10 Eilos car-
ne cabeza.
jo panes de200 gra-




Der Ta Ruiz, te
niente de alcalde.
Sociedad Colombófi-




Don Luis Ruiz, te-
niente de alcalde.






Dofia Benita Rizo, a
la memoria dedon
Pedro Rizo.














































50 barras hielo. —
30 docenas manetas y







po SO livianos y 50 hi-
los carne de cabeza.
db. 625130 pesetas. ó
8 Eilos morcillas.
19 panes de 200: gra- "
OS LL
25 pesetas.
y 16 Rilos de fideós:
y 30 docenas manetas.
P
18 Lilos de patatas.
25 pesetas.
26 panes de: 500: gra












als 3 y medio hilosde"
. . hueso. de jamón...
9dosaa pésetas. i
 l'Asociación EsVaBB DS.T1
38 panesde 200.gra-
Administrador
41 sillares parià: fa.
 
DonHonorato Monzó,
Don Adolfo Berlanga. j
   
da Denante Ds ocaqeha hai,  
SE. demdor cigil - Don. LuisBoperto,
Don Luis Dondetis," . al
— teniènte de alcalde. ds a
Donjúan Bello. i i













Don: Luis Doporto. l
c Empresa Teatro Prin- a LL
cipal, de la función
15 Mayò, organiza-
da por las autori- : rs
dades. as da
Mer-. ,
. cado Central.. de qm
Don Luis Ruiz,te. / si
nienté de alcalde, :  
DonE. Ibàfiez, de Va-. . . Su. qi :
d'lenela, per Re :
Postal. i
Don PaTuset. om
Dofa Ramona Zara- . — .. :
DOZA. — A as
ODod. Pedio Alarcons a,





de Tranvías y Fe-
'tròcarriles.









. bóla: Nacienal, Co-
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i iea
dsfsilos fideos.










   
30 ilos de sardinas.









(417 pesetas. —i Es
/ 4manos de terúera. ..
— 15 Eilos de fideos..
Elsacos de prea
 
100 pesetas.  
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D. Valentín Marí Pino
a José Villanova. EA
- Organización Colom-
bóla Nacional, Co-





Termas Victoria (te-- Don Francisco Alfon-
caudàción 12 de. se, -:
qulió). i
Postre Martí.
— Federación Colombi- .








Don Enrique López... . -
Sanclosis por To0 i a. a
derechos autor obra
Ginecologia.







: Organización: Cóloni-: Pa
bóla Nacional, Go-7 —. .
. mité Mixtoò de VEi a






"A'la memoria de J. S. eLas Provincias, —
"Don Hònorato Monzó,
EsVaBB DS: T SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi   
Le dreaah entreg
 
o Algirós: Termis Club. BonAntonio Nogue-
RafselSolaz)  , Els autors
   





   
  
  
   
  




















3 Sacos de pimientos.
ds Rilos fideos. :
al oo lo pesetas,








132 piezas pan de Vie-
na.
o Una puerta hierro de
274 X 540 mts.
15 Eilos de fideos.
8 manos de ternera.






OO bóla Nacional, Co-















llor Tomàs, a la
memoria de su es-
posa.



























La Frigorífica, S. A.
Casa Email Diamant,
— Por venta artículos
-a la Fiesta de los
Egara
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
Don Antonio Nogue-
DonMiguel García.













 Delegado Marítimo. —
Organización Colom-——
— bófila Nacional, Co-
mitéMixto deVa-
lencia. i :
Don Leonardo Alegre -
Aguilar, Contador
partidor de la Tes-
tamentería de dona
María Pérez Calp























o chis Bergón. —
Parque de—Artilleria.
Don José Casasús.
o Don LuisTuset. i
Bon Francisco Martí.
DonVicente Noguera. a 









Càniidad ogénero.. ELS 2. Donant ES
 
I0 pesetas.
15 Eilos de Edèts.'
20 Eilos hueso.






15 Eilos de Adégg.:
20 Rilos de hueso:
150 ensaimadas,
15 Rilos de fideos..
20 Xilos de hueso.
4 palomos muertòs,
   
da
 
   
   





Don José Bio. a
fatura de Policía. Da
. So,recaudación Ter-
—de Septiembre.










" mité de Valencia.
Un cchino, colador:A "Don Vicente Estiva-




15 Rilos de ideèdl
ó panes de 500/78r.
mos y6de 200. :
go Dausde: 500. gi
 
mos.
20 Xilos de hueso
777365 pesetas.
25 pesetas.




20 Rilos de hueso.
3 Rilos de morcillas.
Apaomos muertos.
 EsVaBB DS.T1
  ve ls (cocinero).
 
   
 
Don JoséCasasús.
















i Don dits Tuset.
Un, bienhechor.
 





















   
a iA













idadogine. EC. Donante oo o Petstja quehatela entrega
Eilos de patatas:"- Juzgado Es Municipal quez Dom Francisco
/ . número6.. .. de la Pedraza.
18 panes de 500 gra-. Comisión,de, es
mos y uno defilo. "de 'Abastos.
feilos de morcillas: Tenieènte"Alcalde dels
i 3Bistrito Mercado. 7






100 pesetas. Si on. Tomàs March"
i Salvador. es
Xilos de hueso.. .,. Don José Casasús.
Dot Luis Tuset.
Don Antonio Tanzue-
" da: Alvaro (derechos
i i . propiedad). CE
41:90 pesetas. CE Don: José Planells,
a da REdesescuento factura
: ter derchocolate. 7
dshilos de RE i DE Luis Tuset.
60 meriendas (díà Tu-—Don LuisMartí.
—eha contra la mor-. : (Vitepresidente a
o d infa esta: Casa).
Un pollo vivo. 7 : DonRafael Giménez.
i Rilos de fideos. . , Don Luís Tuset.
Don egose i
i . qe GuddiaManicipal
J5 Eilos de Bidecs. — i DonLuis Tuset.
0 Eilos de hueso. — Don José Casasús. — .
opoctas Bon Alejandro LE: 8r, 'Alçatdei.
DE TIOUX:: i:
000 pesetas. i Dón Francisco Macià, Sr Alcalde.
/ RES . Presidente de la Ge-
i ds - neralidad.— i i Eu i.
pesetas. : SlExemo.Sr. Bresiden Sr. Alcalde.
as tede lé República,







- de. Abaz:0s. R
— Sres.Hijos de Migel
O Garcia Sanz, pti-
mer aniversario.:
BonLuis Tuset. 
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Un abono para limpie-
za bimensual mà-
quina de escribir.





15 Eilos de fideos.
47/65 Desetas:
15lotde fideos.
25 Rilos de hueso.
600 Eilos mandarinas.
12 Xilos de huéso.
200 ensaimadas.
2 Rilos PE mels
18 hilos de hueso.
34/75 pesetas.
15 Rilos de fideos.
Un palomo muerto.





ca del piano. —
20 uadé 500. gra-
no.
dsdelesdeQS
0 ilos de arroz.
o Hilos de garban
c'Ellos huyeso.
ari... / Asociación EsVaBB DS: T
Dot Luis Túects
van Suscriptor.





















































    













l T i nte Alcal-
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  Mrecha . Cantidad o género Donante 
     
     
  
   








      
   
   
    
   
  



















100 Rilos de arroz.
350 litros de vino.
Una caja de naranjas.
15 Eilos de fideos.
10 Sacos de naranjas.:























Un sefior para cele-—
brat el advenimien-
to de . Lerroux al
poder
Crédito Lyonnais.
Don Juan Llorca, ho-
 norarios corretage.
Don José Roca San-
. CRiS.



























: DR Amparo Zapata.
Un Suscriptor.
Caja de, Ahorros y
: Monte: de Piedad de
Valencia, —
Sres. Pifiol y Rafecas.
Don José Casacús.
Don José 'Planells,::




















, Els autorsSVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi





   
Lc Cantidadogènero—— qo Donante ——— Persona que hate la entrega
  15 Rilos de fideos, Don Luis Tuset.O 46'75 pesetas, o Dou. José Planells, ie
: descuento su fac- l
tura chocolate. di
250 pesetas, Don Manuel Casanova
Llopis,
   
    
REPARTO DE ROPAS  
 
Sefiores comerciantes y almacenistas que han remitido géneros
    cesor de D. José Pérez Olcina. - Músico Peydró, 9..— qe Ó
macenes eLa Samaritanas—Mercado, 31 y 32. - d :
osé Molina. —Mercado, 10. :
fiores López y Guixeres.—Linterna, 4.
Pedro Puigcerver.—S an Vicente, 4.
Almacenes Amador.—San Vicente, 2.
ores Escorihuela y Orriols. —Abadía San Martín.
Francisco Vidal. —San Vicente, 22.
macenes Maiques. —Moratín, 3.
ucesor de P. Robres. —Ramilletes, 6.
José Gras Fatjó(Almacenes Rey D. Jaime).ga Blasco Ibàfiez, 2.
Guillermo Ros. - Lifiàn, 12.
icente Aznar Martí. —Periodista Castell, 10.
lidefonso Tecles. —Linterne, 11.
José Vidal Martín.—San Fernando, 4
efiores Cogollos, Aragó y Verdú.—San Vicente.
fores Serrano y Salvador.—Nueva, 14.
S fiores Izquierdo y Martínez. - Nueva, del 1 al 11.
Sefiores Gil.y García. — Mercado, 8 y 9.
macenes Fleta. — Linterna, 15.
. Gervasio Roglà.—Mercado, 19.
BotaIsabel Figueroa de Parra.— Paz.
pes Viuda de Juan Gonzdlez.— Bolsería. 12. i
D. Bernardo Gómez (El Siglo). - San Fernando, 12.
D.ManuelIserte.—Ramilletes, 10. :
efiores Calabuig, Alfonso y Gabaldón.— Garrigues.4.
Sefiora Viuda de Martínez Troy Compara.—— Derechos, 48,
Miguel Martín. i
A. Pérez Savarés. .Periodista Castell, 11.
a






   
   
x
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  OFIESTADE LOSPERFUMES
   
  
    
    
   
  
 




    




   
  





   
   
    
Perfumeria Gal, S. A.—Madrid.




— D. Juan Parera.—Badalona.
— Sefiores Cortés Hnos.—Barcelona.
Perfumeria /carf. — Barcelona. 7
 
tico) —Sevilla.
Hijos de Luca de Tena.—Sevilla.
Perfumeria d'Orsay — Barcelona.
— D. Dionisio M. García,—Madrid.
Laboralorio Castillo. — Gijón.




efioresRoger é Gallet. - Madrid.
Instituto de Belleza (Productos Juaqui)
- Barcelona.
Haugron Cientifical, S. A.--Barcelona.
Laboratorio Hispano Americano (E.
 Carasa).—Renteria. ——
La Toja, $. A.—Pontevedra.
— Sefiores Argenté Hnos,,
Belleza. — Badalona.







tes Piniol y Rafecas.
D. Ernesio Lavernia.
Sefiora Viuda de Villena e Hijos.
D. Bernardo Gómez.
— D. Tomús Lechón.
dx
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— D. J. Robillard.
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi




D. José Font Casanovas.— Barcelona,
D.Antonio Puig. —Barcelona.
D. Pedro Sufier. — Barcelona.
Perfumeria Columbia, S.Au- Barce.
dona. —
Fàbrica de Perfumeria Dana.—Barce.
lona.
D P. Beltràn, Deriumehe Intea.—San:
tander. 1
Instituto Farmacológico Serono, S. A,
—Sarrià (Barcelona). )
Sefiores Coma y Vidal. — Badalona)
Seiiores Curiel y Moràn. — Barcelona.
La Florida, S. A. (EB. Sarrà) — Barce-
lona.
Laboratorio y Comercio Substaneia,
S. A.—Barcelona.
D. Pedro Casals.— Badalona. .
D. José Mont, Perlumería Nuria,—Bar:
celona.
Perfumeria de Lujo, S. A,—Bourjois
(Barcelona).
D. Gabutel Gómez. Madrid.
 
Sefiores perfumistas y drogueros de Valencia que remitieronregalos
D. Salvador Dolz.
— D. Juan Bta. Esterlich.
D. Miguel García, Las Barcas.
D. luan Cubells.
D. José M.1 Cuadrado . :
Sefiores Arnau y Gascó.
Casa Cogolios. o
Laboratorio A. Gàmir.
 RafselSolaz) i BVNP, , Els autors
por la cuota quese indica
 
CORPORACIONES . Subvención anual
lia. Avuntamiento, ciiids peces. Pas50.000
Dia de Prolección de Menores ...,.......qu0v0ce aa ra 9 o 80000
LoDipuiación Provincial... .scecaniines derrera ar ent A NROA
ds deComercio, Industria y Navegació
Mensual. Ptas. 100
98
ciedad Valenciana de Agricultura. ... Mensual. Ptas.
Biarcleseies pel maé
neo Mercantil. ......ovue cana ee e ee ee a
maradela Propiedad Urbana......... i Yy y
Rio Notarial,cici, . Y a
ciode ADORAdOB, ce. cua can cen des È Y Y





















edad Duefios de Cas s Comidas Económicas... 
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, Gubiertas.y Tejados......:..i...qa.: i :
 Compafifa Valenciana de Mejoras: Gibiliad: can leri
Compafiíadel Ferrocarril Central de Aragón.......
Compafía delFerrocarril de Valencia y Aragón....
: Compafifa Valenciana de Tranvíasy Ferrocarriles. ..
oCompafiia Trausmediterranea.:. vic deis ae ae ne ls
— Pavimentos VVarrenite Betulihting.............42.
Asociación Naviera Valenciana., vsa ese
o Compafiia Valenciana de Carbones....... En
i eLa Voz Valencianaz,s ei, ea eo ries qae ea ee
Unión Naval de Levante. ..e.. cosa ca icea
Elcciva Valencianamii i, illesienena ia: Telimestral:
— Gremio Patronal de Joyeros. o leciai icseene AU.
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Sefiores Suscriplores: por drdeh alfabético





    
  
  
             
  
     
    
   
        
   
  
     







De ó ptas. - Anual
VarrO Tomés, José.
  
De 20 ptas. - Semestral
ogló, Gevasio. a)
De 10 ptas. - Mensual
Amador Soler,da
ianza Social L , Salazones. —
Cogollos Aragó y Verdú, Sres. /
Albarracín Pefiuelas, Fraficisco.
fartín Soriaio, Miguel .
  
 
l De 86 ptas. - Mensual
a Aparici,Juan Bta.
De 6 plas.- Mensual
Lluesma March, Pilar.





erlanga Roses, Rafael: .







Gómez Igual, Bernardo. Ne




Gea, Luis. au cedt
Gamborino Casellas, M. .
Hijos de Manuel Aranda, Sres.
Hijos de Luis Tendero, Sres,
jos de J. Vives, Sres.
z plisedo, Miguel, . i
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DISTRITO:DEL CENTRO
1. Viuda de Manuel Moles, Sra,
. López Guixeres, Sres.
. Mir Almifiano, Fermín.
. Miralles, Enrique.
I Martínez, Tro y Comp, Sres.
i Mercé Virto, Ramón.
. Màfiez Prades, Modesto.
' Navarro Alcàcer, Pablo. :
i Pinol y Raiccas, S. en a Sres.
Sister Comes, Pedro.
. Sànchez de León Hermarios, Sres.
i Seguí Bataller, Eduardo.
Torrens, Francisco.
i Zaragoza, Francisco.
De 4 ptas. - Mental
Gascó, Angel.
Prades, Sales y-Compt., S EL. Sres.
i De 6 ptas. - Mensual
Aparisi Rodríguez, Tomàs, .
Burguet, Salvador. —. dl ds
i Baeza, Pedro. i
i iCasaGib i
: Casasús Cervera,. ració er
: Escorihuela y Orriols, STeS..
i Farré, Miguel.. sa da
'Giribel Solsona, Juan. :
iJuliàn Martín, Manuel. .. 4
i Julià Candela, Santiago.. as
i Lorca, José. 3 0
i Martí Soriano, Micente,: .
i Marín Perales, Roberto... : :
, Moret Martínez, José M.a.
' Nadal Conca, José.
Roig, Abelardó.
Tormo, Francisco.
: Tomàs Lafont, José.
i Torralba, VVenceslao.
: Viuda e Hijos de Gonzalo Carbajosa.
Villanueva Montesinos, Angel.
De 2'560 pas. - Mensual
/ Aznar Martí, Vicente,
: Barberà Tàrrega, Mauel.
búniez, Abdón. E
Ros, Guillermo.
"Río Toledo, Pedro del, : 






— De È ptas. —Mensual oo q Eópes Viana, Francistd, —, i is i 1 Lucas Giménez, Enrigue,. —
OO o Abascal y Companía, Sres. Moreno García, Càndida. :
OO Arnau, Gascó Hermanos, Sres. Menaya, José. a
— Alberola Hermanos, Sres. . Maitin Pastor, Miguel
Albero, Rafael. Molina, José. .Avalos Ruiz, Vicente. Mateu García, Ramón. i
Artigues Aparici, Francisco.  Maraguat, Angela.
Albifiana García, Francisco. 3 Montfort y Peris, S. A., Sres.
Araix Abal, José M23. Martí, Joaquín.
Ballester, Gómez y Ricart, Sres. Mateu, Ramón.
Broseta Casaní, José. Monserrat García, Enrique. —
Batllés y Marqués, Adolfo. : Màniez Gimenez, José.
Cubel, Casiano. . Molina Perales, Matías .
Calzados aMira,.. el Molina Alcàzar, Rafael.
Cortés Samper, Tomàs. a Mantequerías Valencia.
Calvet, Pedro N. Mayor Marcos Agustín.
Coll Guillem, Luis. Monllor Densa, Rafael, l
Castafier Fons, José M.2 Magraner Gil, Modesto, a
Canal Esparza Vicente, Moncholí Villanova, José.
Carrió Pavía, José. 4 Molina Galano, Eugenio.
Capilla Galindo, Bernabé, Navarro Alcàcer, José.
Dolz Vila, Salvador. Oliver, José,
Descalzo Ródenas, Arturo. Ordufia Cebriàn, Angel,
Duato Coma, José. Orellana Gutiérrez, José. i
Domingo Galiana, José. Pascual Lluesma, Pedro.
Estellés Llorens, Lamberto. Pifiol, Martín.
Esteban Ballester, Antonio, . Flanas Piniella, Pedro,
Fetrandis, Vicente, 1 Férez Cerezo y Zanón, Sres,
Ferrando Montaner, Arturo. Puig, José Ramón.
Fernàndez, Francisco. Peris Torres, Manuel,
Fleta Ramón, Luis. Pechuún Blanch, Mariano.Forcada, Vicente, Pérez Aguirre, Eduardo.Ferrer y Compafiíía, Sres, Puchol, Enrique Luis.
Fuster Tatay, José. i Rector Escuelas Pías.
Fontana Olmos, Enrique, Robles, Sucesor de Pedro,Guerrero, José. Romero Aramburu, José. Gorostegui, Enrique. Ramiro Abad, Saturnino.
Gasent Pérez, José. Ros. Gil, Roberto.
Gracia, Caralampio de. é Roselló March, José.
Gabarda Loscos, Ramón, Rubio Giménez, Francisco,
García Cantó, R. Raga Estellés Salvador.
García García, Antonio. — Romero García Francisco,
Gallach Palés, F. Rub March, Federico.
Giménez Ordàs, José. Il Senabre Hermanos, Juan,Hijos de Bertomeu, Sres, - Sebastiàn, Luis.
Hija de J. García Soucase, Sra, Sartí, Francisco. :
Iserte, M. Sartí Josefa.
— Izquierdo, Salvador. . Saborit, Vda de Saboya, Leonor. -Juan Rico, José. : Santelix, Luis, L
Jorro Ballester, Francisco. Soler Trinidad, Julio.
López Guardiola, Emilio. Santos, Rafael.
López, Julio. Sanjuàn, Bautista.
Lluesma, Francisco. . Sastre Ferrer, Vicente, ilLluesma Taroncher, Vicente, Seguí Bataller, Antenio, iLópez Esperón, Amparo,
—
Y 0 Soriano Lluna, Manuel,
. Tecles Tldefonso, ——— o.Lereu Villamón, Carlos,
 
   
  
a
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O delrecursdigital, BVNP, E dels textos iimatges,els autors
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Lda de J. Campos, Sra.
  
da de Tusset, Sra.
iaga, Delfina.
— De 1'60 ptas. - Mensual
barracín Medina, J.
parício Gómez, Miguel.







er, Concha y Amparo.
ustrial Gràfica.
nes Tomàs, Daniel.
































R nau Curet, Antonio.





bad Pérez, Juan. —
ebes Salinas, Pedro.
nçioDolz, Antonio,   
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— Andreu Martínez, Tomós.
pos Peris y Mora, Sres.










O Bernabé Herrero, Juan Antonio.
Badía, Vicente.
Balaguer Ballester, Salvador.
EB. Derenci, Drs. ——


























Crespo y Mompó, Sefiores.
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Estevan 'Senís, José María.









Ferrando y Marín, Sefiores.
Franco Verdejo, Pedro.
Fuster, María del Rosario.
Fraile Sànchez: Bernardo.





















Gómez del Molino, Aquilino..
Grifol, Francisco.
García, Rafael A,
l'Asociación EsVaBIB DS: T1
) Gonzàlez Tolosa,Màximo: :
Guzmàn Andreu, Matías ee
- Gonzàlez Polo, -Fernando.. de
Giménez Gómez, Miguel. —.. i
Guillot, Manuel. j
j García, Francisco Juan.
García, F. Andrés. Ra i
Gimera Cervera, Domingo. —
Gonzúlez Suàrez, Francisco.
Gómez Rosalen, María.: Es
Giménez Yuste, Ramón.
Hernàndez, Francisco,
Haro Olmos y Compafiia, Sefiore
: Herteros Montejal, Isidoro,. —. )
Herréez, Miguel. l
. Hernàndez Vicent, dEasto, dc. eo
. Hijos de Vicente Sala Saneho, Sre
 Haedo Gimeno, Francisco de. :
Hernàndez: Llosà, ' Carlos.
i Industrias Martí Tolmo. o so 0
juan, Emilio. 8 i
Julian Burguete, Antonio.
— Lecha Martínez, José.
Luna Genovés, 'Blas. :
López, Fortunato. el
. Losilla, Juan. Lo
Langa 'Catalàn,. Visente,




Linares Duart, José. RS
Llorens Tarin, José. —. Mt, a
Lerma Belenguer, Domingo. u
Lauzuele Alvaro, Antonio.:
Llago Cosme, Alfredo. i
. López Martínez, Cristóbal. Ens
i Lluna Esteve,: 'Eduardó. mia
' Llavador I.atorre, Nicolés, vil
- Llanas Canals, José. i
i López López, Antonio. :... en
Mata Sanz, Francisco.
: Marco, Fabión.
. Muntané, Canuen, Es
Martín Caruana,.Besjamín
Moliner, Pablo. sa









Martinez Bau, José. .
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Martorell Martorell, Ricardo. :
Martínez Prades, José.
Nadal Úbeda, Carlos...














   
   
 
   
   
    





   
   












ez, Vicente, i. g'
ris García, José.
uig Castafio, Joaquina... —:
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'érez Pla,Antonio, .. esa
1 Peralta Compafi, Vicente.





Roig, Pedro. . ) ue






Rosalén Badio, Roberto. ue
Roselló Tarazona, José. é us
Ramírez Bordes, Vicente..— ..
Ros Navarro, Bartolomé..
Ros Salvador, Antonio, :
. Rodríguez Pinazo, Miguel.
i Roca Sebastià,Vicente.






: Sancho, Serrano y Salvador, Sres. o
i Sociedad Anónima Clausolles, as
: Sanz, Joaquin. :
Serra, Jaime.. : é
i Sanchis, José. ..:.:-
. Sanchis Oltra, Andrés.
i Sancho Ripollés, Manuel,
 Sanmartín Bachanti, Vicente.
: Sanchis, Jesús. Ei Re ia
Selma Àjmenar, Francisco, i
Solaz, Emilio. :
: Salina, Federico. A
Samper, José María. —..
) Serra Asensio,.Rafael.
Sanchis, Sànchez y Cotatefia. Sres.
: Segorb López, Vicente. .
Soler Oltra, Carmen.
. Soler Abril, Consuelo..
l Samper Ferrando, Francisco.
: Sevilla Roger, Juan,. :
: Sànchez Silvestre, Claudio.
 Sanhauja, Francisco,
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Tarazòn Calvo, juan. iRNos G feda Mariano
 
. Tordera, Doroteó, os . Ballester, María.
. Torner Bueso, Fernando. Bertel Ruiz, Jose,
Toméàs, Marta j Boví, Emilio.
Talens García, Francisco. Baeza Martínez, Emilio,
Toledo Villalgordo, Antonio. 1 Bayerre Caballer, Vicente.
Torres Sotos, Gregorio. Bayarri Moreno, Amparo.
Tomàs Salcedo, Lorenzo. Beltràn Sibirana, Vicente.
Teruel Chalmes, Arturo. OO 1 Badía Mufioz, Francisco. el
Tàrrega Gonzàlez, Manuel — Calduc Rovira, José.
Tortajada Llavata, Enrique. Codina, José.
Tormo Martínez, Juan. Cebrià, Francisco.
Tomàs Lafont, Julia. Carbonell,Vicente.
Uralita Sociedad Anonima. -
1
Cubells, Vicente.
Ubeda, José. . Camps, Rafael.
Vilella, José. Cots Mas, Enrique.
Viuda de Baldomero Rodriones Sra,
I
Casanova Beltràn, Enrique.
Vicent, Ramón. Casanova Nos, Mario.
Villanova Lozano, Blas. i Candela Seguí, Carmen.
Vidal Lloret, Fernando. Domingo Vera, Eduardo,
Valls, Carmen, Dasí Ferrandis, Teresa. .
Vicent Lluch, Enrique. OO 1 Durà Argente, "José Mo
Vila Calabuig, Alvaro, i Domínguez Benet, Juan,
Valls Bargues, José. Escorihuela, Ezequiel.
Viuda de R. Pascual, Sefiora, Espinós, Francisco,
Vidal Cortés, Patrocinio. Esteve, Miguel.
Viuda de Portolés, Sefiora. Esbrí Palacios, Luis, .
Viuda de Cuesta, Sefiora. Estellés, Juan.
Viuda de Orellana, Sefiora. Enbrós Serrano, Èntique,
Viuda de Destengo, Sefiora, Esteve Calvo, Ricardo.
Vives Gilva, Eusebio. Ferré Compagni, José.
Zarco Garijo, Aliredo, 7... Formentí, Agustín,
Figuerola Beneyto, Leopoldo,
De O7ó pfas. - Mensual Ferrer Puentes, Vicente,
Domenech Ortega, José. Gonzàlez, Jesús.
Gómez, José.
De 050 ptas. - Mensual Garnería Nàchet, Rande—
Avanal, José. García, Vicente.
Andrés, Ricardo. i Gresa, José.
Andrés Roselló, Manuel. Gimena Hermano3, Sres.
Artola, Miguel. García Santamatía, Vicente.
Albors, José MM... : Galiano Antón, Pascual.
Antón Sebastià, Francisco, Gamborino Martín, Fransell
Aguilar Navarro, Julién. García ,José.
Aucejo Almazún, Angelita. l Gómez Reig, Francisco.
Aguilar Gonzàlez, Vicente. Guerra, Angeles.
Alberich Tudela, "Carmen. Gil Gómez, Miguel.
Andrés Rodríguez, Amparo. Garcerà Villar, Julio,
Bertel Ruiz, Filiberto. Gómez Beltrón, Victoriano.
Bau Chirlen, Joaquín. . Gil Serrano, Salvador.
Bas Badía, Evaristo. Gascón, Enrique.
Bellmont, José. Grinàn Serrano, José.
Benedito, Asunción. Gisbert Insa, José M."
Bernabeu y Aldés, Sres. Hijas de María Gómez, Sras.
Belloch, Matías, Hijos de Jacinto Fleta, Sres.
Burgalat, Amadeo, i Huguet Julió, Antonio. — . Bort López, José M," a Herrera Gasulla, Antonio, — .... O delrecursdigital, BVNP, E dels textos iimatges,els autorsM te el Consejo Superior pr té ibre de la Junts tral els l'Asociación 1 Es-VaBIB DS: T1 BVNP- Biblioteca Valencina Nicolau Primítiu-ARS(Arxiu Rafael Solaz).
      
  
   
    















o Martínez, Josefa. .
Marqués, Miguel.
. Manero, Basilio.




 Miragall Abad, José.
Mares Bergara, Santiago.
  
   
   
   
  




















     
 
  
o Martínez Segrelles, Antonio.
—Monleón Traves, Joaquín.
— Mollar Ripollés, Carmen.
OOMartínez Serra, Manuel.
— Monzón Mufioz, Manuela.
lo Marqués Carlos, José.
— Monleón López, Vicente.






. Nàcher Raga, Juana.

















O Ros Fortuny, Vicente.
 Rives Blasco, Ismael.
OO Roda, Juan, is
— Real Ballestèr, María.
OO Romero Bonet, Josefa.




Soler, Juan Bta. —

































De 0'26 ptas.- Mensual a
Aranau, Alberto.. o o
Artés, Antino. . l























OO Llorens, Juan, LcRe, AtoniasA
 Llosà, Ramón. da i dl Rocel Guitart, Juan, :
— Monleon, Vitentes do ds Serra Ros, Pedro. di a
Molina Melià, Enrique. Le o Soler Vivas, Eduardo.:.
Méndez, Teresa. RS ets Vicente, Esteban. as
Prades Taléns, Jose a duda de Villalba, Sra, ad
Férez Aparisi, Enrique, v 1.0 Zarapico, Juan: : El
Prieto Aracs Jose ai
DISTRITÓ DE LA AUDIENCIA La
De 20 ptas.--Amal di ji Monrós y Palomero,,Sres,
a Martínez Coll, José" i
Sanz, Salvador. : CL
Sanchis Vilamayor,gel a
Janini Mosquera, Luis...
De 49 ptas - Semestral
Estopina Mifiana, J. A. al De 2 ptas. - Mengual.
De 26ptas. - Mensual :. ll'Albiol Felipe: LO as
Trenor Palavicino, Fernando. ss Almenar, Juan,Bautista. a
: Amat Villalba, Julio. , dE:
De 10 ptas. - Mensual OO Alamàn Bas, Agustín. a
i Bosch Navarro, Francisco. BR iu dc
Clement, José. — 1. Blasco Sebastíàn, José. : El
Gonzàlez Mancebo, da. de Juan. ol Beltràn Díaz, José. — Ra
Lassala, Vicente. 7 Ballester Mifiana, Alionse, — 0.
Selma, D.. Carmen y D: Rafael. — Bellver, Ramón. £ EE
Borja Alberola, Antonia. . a




4 Bàguena, Ramón. i Ll : Caruana, Peregríni-
ee  CAlalais Català, Mariano. es
De 6ptas.-Mensual us Castells Monforte, José: . -
Abril,unods : RE: Calatayud, Mleente
i
ri
Barén de San Petrillo, Sr. . Carinena, Gregorio. :
Condesa Vda. de Daya-Nueva, Sra. lCabedo, Manuel/ io
Canmanes, Jose. Bac, o í Cabanes Torres, Esteban.a
Despujol, Ignacio. . a Cebria, Ramon
Garrigues Garrigues, Nen Escrig de Oloriz, José: des
Orts Gimeno,Po Entique Sena, qose. aci,
Planells, JoséMe 3 i) Esteban, Miguel. at
Font de Mora Gèrique,P




Sanchis Tarazonà, Vicente., de il Farinós Gomez, Lorcu 3
Santana, Rita. .. i 4 Font de Mora, Rafael.
Segarra, Criado y Srs, Rafael. Gi, Francisco
Soriano, Enrique. Es i Gómez Igual, Pedro. — i
ur Ó Gallego, José. ns ds i
De 4 ptas. -- Meusual OE Guixeres. Rafael. :
Guinan Sanchis, Ismael. El
Ce Margarita. Et Lartano, Francis
EL,Pinillos,Es La Lubat, Viuda dé, Sonora: :
: Liceo Femenio. a
, L 3 Molina, Agustín.
ee Morta, Membrillera, Federico.
Arnal, Vicente. R MonforteEscrig, Francisco,
Burriel, Hijo de G.. - i Martínez Ibor, Maria. i
Civera "de Casanova, Margarita MedinaBlanco,Agustm,
Dolz gel Castellar, Jacinto: Nas Gen Josés:
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o——
Novella, Juan. cia Aucejo Sena, Francisco,
Drero, Santiago. Blasco, Ricardo. —— go od
DrellanoIranzo, Carlos. Bartital, Josctar — é eq el
2ampló, Purificación. Burguera José María. is
anells Miquel, José. 5 Ballesteros, José. di
Pastor, Antonio. : Bàguena Tomàs, Salvador.
Peris, Viuda de Aparicio, Maria. i Bonilla, Alfredo. -
dérez Arrochea, José. : : Bosch, "Ricardo.
Quiz Ortiz, José. a Bosch Gramell, Vicente.
Royo Cardona, Juan. 4 0) Bru, Salvador,
Roca, Rafael. io Bonet Berga, Honorato.
30drigo Sorií, Menel. 3 Batón, Romén. le
Santomó, César. : as Y Benlloch Vivó, Miguel. — pr
Samper. Alberola, Tatagiaciól. Caflizares, Rafael, do Game
Sanmartín. y: Moltó, Sefiores.: Catala, Antonio. 77 di
jemper Codofier, Vicente. a Conejos, Antonio. È
lrénor, Marqués:de 'Cerdefiola, Vte. Casanova Cebrià, Simón.
Erénor Palavicino, Ricardo. Corbí, José.
Erénor Palavicino, Federico. o 7 Cervera Hurtado, Antonio.
lotija, Fernando. i Costell Monforte, Manuel. i
l'udela Bonell,: José. DR Climent Martínez, Vicente. Li
Vilanova Íbàfiez, Enancisco, 9 ii Carreres, Mariano. :
Vila, Francisco. tmni Casans Mayone, Ricardo. .
Vila Almenar, Francisco. A st Catala, Catala, Eraneiseo:
Viuda de A. Martín, fars s Coracnan, Manuel ci
i del Català Guasp, José. a
De 1.50 plas.-Esdes Costas, Juan. ah : a
Amat, Rafael. a ene lle Camaró Fuentes, Benita. i
Coit, María Luisa. Roca. ul
Carreiio, Manuel. : an ls
Clement, Fernando. i
Crespo Renovell, Miguel.
3onet, Manuel. OR EE E
Candela Albert, José. ..— 7 a entEs
Serrer Pla, Mercedes. ERC : Gordó ae o
Eoccaaióa : Cafiizares Pina, Antonio. ns
Mali Sanchis, Manuel. il Corbí Viuda de Cialdini, Teresa.
PS Comes Martínez, Francisco. ::. 00.





De 1 plà. - Mensual" i o Duràn, José Juliamo. i. . a
it di : dE Domingo, Vicente. dalea ó
Ammau Jose. ui mig tec, Dalló, Manuel. 7 he
Alcayde Peris, Luis. : 4,3 Dalto, Vicente.
Albent Rubio, Vicente. 1 Donat, Miguel.
Arrovo, Lorenzo. quc du Esturi, Juan. i
Amerigg Pers, Jose ir el Escribano, Pascual. dm
4sensi, Manuel... . 1 Enríquez, Jesús. : re
Alcaraz, Consuelo. : : eo 4. Eced Mínguez, Vicente. as
Asensi, Amparo. si eo 4 pb Esteve, Cristóbal. RE





Sndrés Casajuana, Juanita. Falcón, Tomàs.
Alegre, Juan. : a Ferrer Ciurana, centes
Amador Asins, Irene. l Femvenes Queral, Ple .
etsEEdsFetteto, Miguel  
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   Tayés Martí, das
-Fayos Martí, Rafael.
— Ferret Gabarda, quan.
 Femàndez Bellver, José.
Fos, Josefa.
Gonzàlez, Leopoldo.
. García de la Rosa, Teófilo.









OO Gómez Ordaz, Braulio.











lo o Inda, Dolores.
OO Ibànez Surió, Rafael.
Janini Valero, Vicenta.




— Llinàs v de Les, José.
Lledó Cano, José.
Lanuza, Cesàrea.




OO Lafargue Guillém, Angel.
Martí, Vicente.
Marco Bori, Francisco.




Mir Genovés, José. . .
Mezquida, Encarnación,
O Matzal Castillo, Salvador.
Meléndez, Pablo.
OO Monfort Esteban.
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Mufioz, Carlos.




   Martí, José.
Marco, Antonio.
   
 Michavila, Francisco.
Mariner Riera, Antonio.










Navarrete Mayans, Manuel es
















    
 
  
    
  
  
    
    
   
     
 
      
   














   
Porta Ibàfiez, José.



















 Sister, Juan José.
Selma Real, Manuel. : . o
Sanchis Labor, Vicente.




. Sanmartín, Ricardo. i
Sasor Comos, peMaría. -













dal Fi 1riol, Ènrique.
ent Riera, Antonio.
Villar Pulido, Alfredo.
































 Duato Carpi, José. —/











































Es-VaBIB DS: T1 BVNP- Biblioteca Valencina Nicolau Primitiu-ARS (Arxiu Rafael Solez).
 Gàmir, Vda. de Castelló, lasi
 














 Monpó, Vicente, 1
Montesinos, Miguel.
Moscardó, José Ma i
 Monzón Gayúbar, Roque, .
Martínez Guaita, Roque.
 Monsalve Espinosa,Segismundo. Ó
Moreno Moreno, Carmen.


























Serra dePuchol, Dolores. a
Solís, León. - È
Sierra, Amparo.
Sanjuón, Concepción.
Sànchez Cerdàn, José. ———
Vila Gómez, Miguel. :
Zaragoza, Ramón. — l
 
   
  









Gil Pérez, Nieves. /
Garrido, Amelia. a
Gardó, José M.2.—— : i
Igual, Miguel,  :. . a
López, Milagro. el
Lerma Claudina: — eu el
Monleón, Manuel. i :
Monleón, Honorio.




Rico, Carmen. . :





Zacatés, Gisbert, Miguel.: 




De ó plas. - Anual
Arró, María.
 Corbí, María.
Lamo de Espinosa, Carlos.
De 19'45 ptas. - Mensual
Empleados del Banço Exterior de
pa a
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De 50 Dar - Mensual
Casanova, Manuel.
De 2ó ptas. - Mensual.




Moróder Gómez, Ricardo, :
Moróder Gómez,Te









De 10ptas. - Mensual
Casanova, Esteve, Manuel.
     
   
 








De 6 ptas. - Mensual
Beltràn, Vicente.










Giménez, Vda. de P. Pedraja, Her-
menegilda.
Guastavino, Antonio.












Pefia, José de la.
Sanchis Alvares, José.
— Torres Boix, A.
Tortosa de Blasco, Pilar.
Viuda de Vicente Aleixandre, Sra.
Vallés Gil Dolz del Castellar, Fe-
derico.
Verges Villamín, Joaquín.
Ximénez del Rey, Mario.
Zatzoso, José.








García lo, Maria,i is
a































Castells de Cubells, Miguel.
Carles, Juan Btè
Cabrera, Manuel.






Director Credit Lyonnais, SI. l














Lliberós Gómez, José. i
Llombart, Juan.
Llorca, Juan. .
Lita Català, Mona: a
  
  
BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) els autors
amiroPedrer. en
Roig, Juan DB










Vicente,Vda. de Bolinches, Pepita.












































BVNP- Bibloteca P Rafael Sols
Escuma Sànchez, Angela





Marín Pa ap, Re
Menfort Burgos, Jesús.















3únchez de León, Juan.
Sanchis, Enrique.





uúrez Alonso de Fraga, DR
Sànchez Lloret, Francisco. i





iudade Anteale Ap icio,
Varela,
Vilella, dapo
Vilar, Jose. — Ll
Yjuda de Sempere, Era.
Viuda de Dualde, Sra.
Vidal Pozuelo, Miguel.
Yesares Blanco, Adelaida.
Zúniga, . José. is
Zapata,Amparo.
De0'7ó ptas. -Mensual
Gèrcia i Ortells, Sres,































Viuda de C. Soler, Sra.
O Vicente Ramón, Jacinto,
Villarroya, Saturnino.
Vidal Vidal, José Luis.
Ventimilla, Asunción.
pa Miralles, Asia Viuda de M. Canellas, Sra,
 EsVaBBDS: T SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi , Els autors
 
o Be Ò88 ptes. - Mensual







Emplèados División Hidràulica de
Jucart,
DISTRITO DEL TEATRO
De 80 ptas. - Anual
Ríos de Alcàntara, Ascensión
De 26 ptas. - Anual
Fagés Romeu, Antonio
Martínez, Juana
Tarín Ibàniez, Francisco i
Torres Capuz, Jaime
Torres Martínez, Carmencita
De20 plas. - Anual.
Bertel, Carmen
Enríquez Navarro, Antonio
De 15 ptas. - Anual
Puig de Gil, Amalia
Salvador Cerdà, Enrique
De 10 ptas. - Mensual
Igual Padilla, Antonio
Senent Ibúfiez, Juan
Tortajada, Viuda de Gómez, Rafaela
De 6 ptas. - Anual
Barranca de Gonzàlez, María
A. E. G. IbéricaElectricidad, 5, A.
Lorente, Luis
De80 plas. - Mensual
Martí Hernàndez, José
Noguera Bonora de Payé, Guadalupe
De 26 ptas. - Mensual
Tomús y López Trigo, José
VVitt, vicecónsul Países Bajos, Jan
De 1ó plas. - Mensual
— Bonet Faubell, Miguel
Conde de Torrefiel, Exemo, Sr,
De 14'60 ptas. - Mensual  O Ferter, Ernesto
 l'Asociación Valenciana. deCaridad Es-VaBIB DS: T134575,0337580,0R507226.










— De 6 ptas. - Mensual




















Eced, Vda. de Galvafión, Dolores
Ferrando Solanes, Augusto
García del Moral, Manuel










López Chicheri, Juan —
Llamas Alonso, Mannel
SVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi
       
  
   






      
       
   
 
 

























Tapp de Morris, Berta
Viuda de Miguel Nàcher, Sefiora
Viuda de J. Torres Piles, Sefiora
Viuda le Tomàs Criado, Sefiora
Viuda de Juan José Pardo, Sefiora
Vidal y Diego Campillo, Francisco






De 8:80 ptas. - Mensual
Crevantes de Molero, Amparo.











Colomer de Casanova, Amparo,
Cerrada Goya, José. i
Domingo Arestegui, Vda, de Mon-
o dort, Adela. as
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Carsi Figueras, Juan.
' García Villagrasa, Rafael.
" Salom, Salvador.
i Uguet'Soriano, José.
- Alcàntara y Troya, Francisco de Asís.
: Antolí Candela, Francisco,
A. Chesney, Jaime.

















Tamarit, Vda. de Trigo, Entigitia.










Font Lloréns, José. i
García Villagrasa, Enrique.
llario de Janini, Eugenia.











Albi y Pont, Sres.
Amorós Manglano, Dolores.
Albert Arambul, Eduardo.
Afàn de Rivera, Rafael.
Antón Calvo, Mariano,
Aznar Pellicer, José.
Bruguera, Luis,  
, Els autors.
  








    
 
     
   
   
  
 





       
   
  
   
  
    
 
   
 









































     
presenta en nombre de la Junta Central tario.. l'Asociación Es-VaBB DS:
Carburos Metàlicos, Ei Fspa-
Fernéndez de Córdova, Enrique. Miranda Virto, Fernando.
 Magistris, Fernando. 
Gensal
Gutiérrez Mo 10, Julia.
García Trejo de Valero, Fina.
García Cabrera, Remigio.



























Moyano Soler, Juan. es















Manzano Pabio, Enrique. l
Manglano, Vda. dePérez, Adela. ol
Mas Ripoll, José.
Navarro Gil, Vicente.






BVNP- Bibloteca P Rafael Sols LEVNP, Tones
se Juan Be





f s Portillo, Vicente,
0ra, Vicente. L
Rodríguez, Vicente,
Reig de Estela, Elisa.
Rocher, Francisco de P.
Requena Saiz, José.
ReigAlvargonzàlez, Joaquín,
Rillo Velilla, Manuel. as
Roig Serneguet, Germàn.
Rey Almendros, Joaquín del,
Rubio de Cerveró, María,
— Reig, Gonzalo.
Superiora de las Dominicas,
Serratosa, José.
Sucesores de Ramos y/ Camps:, Sres.





— Sota, María de la.
Sebastiàn Pérez, Antonio.





Toran de laRad, Manuel.
— Tortajada Salvador, Vicente.
 Úrios Celda, /Camilo.
Usó, José.
Vilar Ridaura, Antonio. —
úla de Cano, Sa.
Vidal Francisco.
jera, Antonio.
Jauteren e llario, Pío.
Vifierta Rodríguez, Domingo.
el de Crescèncioie qu el  
Villanueva tana
Vilar Fiol, Rafael. .
Zabala, Manuel.
Zanón, Eduardo.




Condesa Vda. de Torrefiicl, Sra.
Cortina, J. M. Manuel,
Gil y Morte, Vicenta.
1 Gil y Morte, Dolores.






































 or en nombre de la Junta Central ari. / Asociación EsVaBB DS.T1 BVNP- Bbloteca Valencina Nicolau Pi RafselSolaz) , Els autors










































, Comins Daries, José.
Cervelló, José.
Císcar, Natalio.



































































Graus de Alpera, María.
Gimeno Gil, Francisco.
García, Rufino. — o
Gómez Ferrer, Francisco.
García Benet, Francisco.
— Gerardo Reig, Enrique.
GimenoGAS, Vivente,
  


































Hijos de Joaquín Lleó, Sefiores.
Hija de A. Oliete Balder, Sefiora.






























Luna Ferré, Luis de.
Losala Ortega, Julian.
lis Hernéndez, Vicente.

















































Moscardó García, Enrique, ——




fal, BVNP, O delstext
  
 
      rro Pérez,Joaquín.
Olo Manuel







— Pastor Dolz, Rafael.
Pérez, Luisa.
— Perales Valentín, Molores,
FastorComín, Francisco,
— Pefia Martí, Milagro,
o Prada,Ricardo, —
Portaceli Ortells, Manuel.











o Pons, Rosario. a
OO Ficomnell, Vigo. ——
o PérezRamón, Juan.
Puchades, Eduardo.









o es, José María.
Ramón, AÀscensión..
. Romero, Juan. :
Roig,Juan Bautista,




   












igo, Vicente.   
4Rossi, Antonio.
Rico, Amparo.






Sancho, Viuda: de Vilar, Teres













Serrano, Josefa. : i
Serrano Guillem, Raul. es
    
  
    
     
  
    
      
      
     
      
   
 
      
  
   
  
  
   
  
  
   
   
















Tofé, Viuda de Romún, Pilar.
Tello García, Blds, es
Tomàs Pascual, Manuel. i a
Torres Mandingorra, Josei
'Tello Gómez, Vicente. ss
Taberner Sanmatías, Emilia.
Torres, José. i i
Tudela Pérez, Juan. as
Tomés Barata, Concha.
Tamarit Jimeno, Rafael,
Tamarit Molina, Rafael .
Trullóls, Vicente. :
 Usano Martín, Fernando,
Viuda de Leopoldo Peralés, Sefiora.
— Viuda de Robles, Sefiora..
Viuda de José Suay, Seniora.
Villanueva, Bruno. -




       
    

















d Izquierdo García, D
Ló Magdalena.
hornet, Fernando. López,Dolores.
lanco Bosio, José o . ll LópezGarcia,o la, .  È lMemoria queanteel Consejo Superior presenta en nombrede la Junta Central etario... l'Asociación EsVaBIB DS: T1 BVNP- Bibloteca Valencina Nicolau Primfiu-ARS(Arxiu Rafael Solaz)— E delrecursdigtal, BVNP, E dels textos iimatges,els autors.
   




























- Pont Ripoll, Salvador.
Polo, Joaquina.
Perales Ferrer, José.
OO Paliet, Sefiora de,
"eo Pedrón, Emilio..

















































— Viuda de Garín, Sefiora.
Vives, Rosa.
Vidal Martínez, Jesús.
Viuda de Villena, Seniora.
Vivó Planell, José.
Viuda de M. García Mínguel.
Viuda de Garín, Sefiora.
Xerri, Vicente.
De 0'26 ptas. - Mensual
Borgotión, Serafín.






















   
    
        
    
         
      
     
   







— De10 ptas.-. Mensual





















De 2:50ptas. - Mensual
Herrero, Rafael












jru Alapont, Amparo i
Devís S. A., Sefiores — l












Guillem Juan y.Compaiía, Sefiores
Champin, Juan
Gay Méndez, Enrique i:
 Mustieles Herràez, Manuel
o Mariner Gurrea, Ènrique
aeMartí, José 
Monte Tefesa.







      
   







Vicente y José Albert, Canmti

































Mateu Hijo de), Miguel
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ito, Hijo de José .









lunón Palomar, Mateo a
lontesinos León, Francisco —
ar 0: Carvere, Vicente





el Juan, Olegao, 




Peris Celda, F. Ernesto i
Riutort Roig, Luisa i Ro
Ruiz Díaz, Vicente
Ricart, Angel
Reig, Juan Bautista Es
Romero Peris,Branca
.Superiora Jesús y María
i Segarta, Hijos de H. .
Sanchis Bergón, Excmo, Sr. D. José o
Solves, Antonio
Selva Ballester, Francisco . is
Timoner Iborra, Vicente i
Vega Cristóbal, Gregorio .
Velasco. Molina, Manuel
Zatagoza, Federico
   
 










Campos Martínez, Luciano o















JuanPalau, José María a
Lleó, Agustin El a a



























Santafé, Mercedes : '











Viudade Alfredo Martín, 5ElRors dl
De 0'50 ptas: Megerel
" Alcàcer, Mercedes
Boix, José i : 1
Benlloch Olmos, Mariano ol
Benlloch Lleó, José a
Bonora, Francisco . a a
Castelló, Ramón : ds
Campoamor Espronceda, María
Cardona, Enrique .
Carsí, Adela.  .
- —Casar, Viudade Gascó, Dolores
- Estellés, Alfredo .
Escalante, Amable .  Bol ia Ve a
Es-VaBB DS: BVNP- Bibloteca P




Gómez Villanueva, José María. .
Igual, Teresa
Jorne Belola, Francisco I









Mora, juan o : el
Morell, Salvador. — . oct
 
  
— Mascarós Montón, Rosendo
Monleón Gruceto, Juan" Mària
Medrano Granell, Roberto
Monertis Reig, José i
Monzón Gayubar, Pedro
Medina, Pederieo
Moratal, Rosario" os al










Serra Roig, Mil OO
Tena, Vicente A i
Virosque, Arturo - al





García Alcaine, Carmen as
Martí, José LS
Meseguer, Avelino. . i O





Requena, Vicente — 4.4:









   
 
   
 De 2 a - Tilmestral
Cubells Mira, Arturo
" De ò ptas. - Mensual
LL. Arizo Apatici, Rafael —
OO Gómez Garnetía, Domingo
OO Gens, Carlos Le
o Marqués de Gonzàlez
O Martínez, Viuda de Boluda, Teresa
De 4 ptas. - Mensual
Monllor, Crespo y C.8, Senores
OO De 6 plas. - Mensual
Oltra, Vicente ò
De 9 ptas. -el
— Gallén Sanmartín, Rafael
OO Gardó Fernàndez, Catmen
OO Laborde Boix, Pedro
Vives Liern, Vicente
Vidal Albert, Eulogio
De 160 ptas. - Mensual
Mergol, Luis
RodaMartínez, Pedro
Ú Salvador Mengual, Juan
De Ípta..- Meroual
i Astojo García, Ramón






ib. Blanquer Mora, Justo
OO Bayari, Vitente,
Borja Alberola, Juan Bautista
os, Manuel
OO Cabanes, Matael ,
OO Dom era,Vicente
OO Esteve Palau, Manuel
  











 Masià Donderis, Carmelo





















Torre, Ricardo de la
Vila Miralles, Francisco.
Valiente Roselló, José
De 0:80 plas. - Mensual
Alegre Pitarch, Rosa
Alfonso Creses, Francisco










































   
  
  
    
 
 Lapiedra Gi. Asce




. Marco, Antonio : :
MomparlerVidal, Santiago
— Moscardó Cervera, Eduardo























De 10 ptas. - Mensual
Robillard y Compafiíía, J.













oo De 880 ptas.
Aguilar García, Vicente.
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   iasruble, Francisca
 Viquer, Manuel
Vivó Lozano, Ramón, i
Valero, Amparo
Viguer Llop, Jacobo














    
  
   
 
     
  
   
    
    
  
 
    
    
  
   
  








/ Planelles Sanchís, Ramón.




























































uda de Ramón Ibarra, Sra.
De 0'50 ptas. - Mensual
Alberola, Pascual
a,Pascuala



















































Viudade Ramón Ibarra, Sra.













    i De10 ples: - Mensual
Treschendorii ROC.
De 9plas. - Mensual
Sres.
  Alpera y Compafiia, Sres.
Burguet Ferrer, Salvador.
Codofier, Vda. de R.
OOCrespi Jaume, María.
— Domingo Biendicho, Juan Bt
OO Bol, Carlos Augusto.
— Gandía Pla, Vicente.
OO lambtes Grancha, Vicente.
— Morentin, Rafael.
— Martínez 'Sala, Pascual,
Pons, Agustín.
Regimiento de Gaballeria núm. 7.











De 9'00 ptas. - Mensual
Bisquert Vidal, Juliàn.
Hurtado Casaní, Julio.




— Corell Montalt, Federico.
Estellés Lloréns, Peregrín.




Mecànica y Metales, S. A..





Pallàs Múnez, Juan Bautista
Ricart Domingo, José.
o Salinas A. de Villagómez, Joaquín.
O Torres, Gregorio,
 EsVaBB DS.T1
bisTRITe DE La VEGA
 
  
       
  








De 150 ptas. - Mensual
Mutiic y H. de Alba. Sres.
Soto Mie, Francisco.
Sànchez Perales, Miguel.









































Quinzà Torrejón, José. o i
Rius Grafià, José. i a
Ramírez García, Miguel o
Salvador, Juana,






    
 

















De 120 ptas. - Anual
Ibànez Carles, Juan Btt
De 20 ptas. - Anual
Morant Fuentes, Francisco.
   
   
 
De ó ptas. - Mensual
Boira y Soriano, Sres.
OO Boria Sueh, Jose.
OO Dionís Sanchis, Roberto.
O Viuda de Vicente Milara, Sra.
De 6 ptas. - Mensual
Bodegas SobenE, 5. A.
Barceló Lloracà, Miguel.
OO Cervera Valero, Vicente.
Castelló Verdú, Dolores.
OO Lloréns Sastre, Vicente.
De 9'50 plas. - Mensual
o Nacher Sanjuón, Roberto.
Taberner Andrés, Francisco,
Tomàs Català, Pascual.
De 2 plas. - Mensual
Aguado Aguado,
Ballester, Tuis. .
— Blasco Bugall, José




     




















   
    
    









Emberg y Comp., Sres.
Ferrer Peset Hermanos, A.
Gabarda, S. C., Manuel.
Gurrea Cubells, José M.2
Guinart, Antonio.
Herrera Buendía, Vicente.























































López Balta, José. i
 Lunica Valor, Ruperto.
— Leandro Torres, José.
Lafuente Fita, "Concha.
Miró, Arturo.
Martí y Munioz, Sres.
— Mensua Català,"Vicente,
-—Mínguez, Jaime i a
Moreno García, Carmen,a dd
— Orrios Paredes, Miguel.
Orts Orts, José.
Polo Clement, Jose
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O Viuda de Agustín Herrero, Sra.












Verdes Pique, Miguel 
   
 
















 Dasí Palau, Rafael.
Domingo, / Antonio.
Ferrer, José —— i
Ferrer Conejo, Raimundo
Gandía, Joaquín,
1 Giner Èolús, Juan Bt.s
Giner Martí, Jun Ri
García, Consuelo. : is
Iglesias, Manuel.
Lluch Rausell, Vicente. i
Montesinos, Vicente. la Cl
Martínez Fernàndez, Francisco. .
Miralles, Enrique.




Pellicer Faus, Domingo. is
Pla Taléns, Salvador. Es
Roca Soto, Juan Bt
San Vicente, Ramón.
Terencio, Domingo.
Zaragoró AndigesVicente,.  
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De050 ples,-Mensual
ta
Arnau, Sres. au E
rnesto,
l Fleta, Hijos ie Jacinto.
De1 peMensual 1 Delgado, tanasio.
: od Ros Anton od
e,Angel. a Dos Fedeeo
iana, Cecilio. : :
ss DISTRITO DE LA AUDIENCIA




D D ples. Mensual il Gi, Francisco. a
. Red oe es ol Salvà Simbord, Gonzalo.
errer Estellés, Rata Diez de Rivera, Rafael.
NanDs CS Albert, Leandro. ——
De 1'60 ptas. - Mensual Jo —De 050 ptas.-Mensual.
Ramírez Magenti Hermanos, Rafael.
Alcaide Peris, Luis.
De 1 pta. - Mensual : . go.leira
ol Sanchis Antón, An onio.
Hueso Martínez, José. ss Vilanova Dorde. José.
Ros Andrés, Joaquín. — Oroval, Vda. deBallesteros,a
" Vda. deHernén, Mercedes. . i Bosch, Francisco, P
meu,Cs i il
uida, Encarnación. do os do
des Teresa. OO Be 025 P189.-- Meneual
larqués deBenicarló Esclapes, Francisco. i
Ibéúfiez Sànchez, Bicardo. —— Burguet, Jose. —
Ibert, Vicente. : Cabanes "Andrés, Pas
Rey Amparo. o Castafio, dan: 
OO DISTRITO DELA UNIVERSIDAD——
De9 plas,- Mensual o De 9'60ptas. - Mensual
grafies,ado a Ortega Royo,Vent
- Mensuala i Bea ptas.-Mensual
IGomis, Juan. — 
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Dr. D. Emilio López Sancho
VOCALES NATOS
Loblo. Bopiedol de Qlreros:en General, Crreulo de Bellas disa.
mia de Bellas Àríes deSan Carlos, Ingenieros, Jefe de Obras Pública
ndustrias, Montes, Minasy Servicio Agronómico, Compatifa Trasmedite
rànea, Asociación de la Prensa Valenciana, Delegación Provincial del
Consejo del e yJunta Provineial de Protección de Menores.
: Notals 88 o
i OO VOCALES ELECTIVOS
Presidente-direcior: D. Antonio NogueraBonora.
Vicepresidente-director: D. Luis Marií Alegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y GO. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
— Y DOS REPRESENTANTES POR CADA UNO DE LOS DISTRITOS DE LA CAPITAL
Centro: D. Miguel García Villagrasa
o D. José Feo-Cremades
Audiencia: D Raimundo Gaspar Laucíu
- D. ManuelSiglienza Alonso
Universidad: D. Alejandro Gareía Brustenga
— D. José Candela Albert
Teatro: D. Juan Peris Àlmener
D. Luis Enguídanos
Hospital: D, José Marfínez Martí
Juan Bta. Ibànez Carles
Agustín Trigo Mezquite
Luis Valier, Marqués de Gonzàlez
Miguel Paredes García
Arturo Suay Bonora :
Leopoldo Trénor Palavicino
Juan Llorca Candela is
Joaquín Ros Gómez
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COMISION EJECUTIVA—
PARA EL BIENIO 1934-1985 ——
Presidenie perpetuo: El fundador, Excmo. Sr. D. José Sanchis Bergón
Presidente-director electivo: D. Anfonio Noguera Bonora
Vicepresidente-director: D. Luis MartíAlegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y G. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
VOCALES NATOS
El Alcalde, D. Vicente Lambíes Grancha
Representanfe de la Sociedadde Obreros en General, D. Jacobo Rovira Mas
ldem del Círculo de Bellas Àrtes, D. Francisco Mora Berenguer
ldem de la Asociación de la Prensa, D. Julio GiménezJordàn
VOCALES ELECTIVOS
D. Manuel Srgilenza Alorso
D. Pedro Síster Comes
D. José Candela Àlbert
D. Raimundo Gaspar Laucín
D. Juan Peris Àlmenar
D. José Feo-Cremades
D. Àlejandro García Brustenga
D. Miguel García Villagrasa
D. Manuel Casrillo Quijada
Vicetesorero: D. Miguel Paredes García
I Vicecontador: D. José Martínez Martí
— Vicesecretario: El Administrador de la Casa, D. Lucas Ferrer Donderis
etario.. l'Asociación Es-VaBIB DS: T1 BVNP- Bibloteca Valencia Nicolau Primfiu-ARS (Arxiu Rafael Solaz)—— O delrecursdigtal, BVNP, E dels textos iimatges, els autors.
 asdia Ca a - Ll Í : As i dl
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